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14. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СМАРТ- 
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Смарт-завод по производству и реализации кормов для крупного рогатого 
скота с использованием диагностико-рецептурных технологий кормления 
животных
Руководитель разработки
Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, к.э.н., доцент
Гуща Павел Васильевич
Краткое описание разработки
Предлагаемый завод будет производить комбикорма и рационы следующих 
типов:
1. Рацион для дойных коров живой массой 535 кг, суточный удой 25 кг.
2. Рацион для сухостойных коров живой массой -585 кг за 60-20 дней до 
отела.
3. Рацион для сухостойных коров живой массой -610 кг за 2 недели до 
отела.
Сотрудничество с биотехнологическим факультетом Полесского 
государственного университета позволяет привлекать к разработке рецептуры 
высококвалифицированных специалистов по откорму крупного рогатого скота.
Отличие предлагаемого завода от аналогов:
состав изготавливаемого комбикорма подбирается индивидуально для 
каждой группы животных в зависимости от их физиологического состояния;
-  оптимизация состава комбикорма в зависимости от качества имеющихся 
кормов в хозяйстве.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению 
к аналогам
После предварительного исследования состояния животных и составления 
рациона для них -  следует этап изготовления корма. Как только шрот получит 
определенную структуру, проходя через сито, он движется через пневматический 
комбинированный шлюз и направляется дальше на смеситель. Плющильный корм 
тоже направляется к шлюзу пневматически, благодаря чему продукт плющения 
особенно щадится. В результате получается однородная кормовая структура и 
высокая производительность. Структуру корма можно проверить сразу после 
обработки при помощи взятия пробы. Дальнейшие кормовые компоненты, как 
например соевый шрот, могут подаваться в смеситель без предварительной 
обработки.
За четыре часа работы машина способна обеспечить среднюю 
сельскохозяйственную организацию запасами готового комбикорма на 1 день. 














Таблица 1 -  Сравнение основных технических характеристик машин
Показатели TROPPER MASTER MIX 3214
Buschhoff TOURMIX 
02-VE
Производительность 10-15 тонн готовой 
продукции в час
до 20 тонн в час
Пропускная мощность 
молотковой мельницы
до 25 тонн в час до 25 тонн зерна в час
Полезный объем смесителя 4 тонны 4,6 тонн
Разгрузочный рукав до 60 тонн в час до 60 тонн в час
Зерноплющилка в комплекте нет да
Цена 23000 евро 25000 евро
Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки
Преимущества использования мобильных заводов по сравнению со 
стационарными: зачастую на ферму завозится партия комбикорма, которая 
скармливается в течение 2-3 недель. При столь длительном хранении такие корма 
теряют свои полезные свойства. Отсутствуют посредники.
В настоящее время животноводство Республики Беларусь испытывает 
серьезные трудности с обеспечением полноценности рационов кормления и 
комбикормов для крупного рогатого скота из-за огромного дефицита важнейших 
биологически активных веществ, таких как макро- и микроэлементы, витамины, 
ферменты, аминокислоты, антибиотики, антиокислители и др. Закупаемые за 
пределами республики премиксы не соответствуют требованиям обеспечения 
полноценного кормления крупного рогатого скота, в них зачастую отсутствуют 
необходимые элементы питания или они вводятся в недостаточном количестве. 
Кроме этого, закупаемые по импорту премиксы очень дороги.
Различные предлагаемые нами варианты комбикорма будут изготавливаться 
по определенной рецептуре индивидуально для каждого животного. 
Сельскохозяйственные организации будут заинтересованы в приобретении 
данного комбикорма. Таким образом, потенциально возможными рынками сбыта 
будут сельскохозяйственные предприятия Брестской области.
Также рассмотрим с перспективой дальнейшего сотрудничества 
сельскохозяйственные организации соседних областей, а именно Минскую и 
Гомельскую.
В Минской области насчитывается порядка 301 сельскохозяйственных 
предприятий.
На 1 января 2017 года численность крупного рогатого скота по области 
составила 920,6 тыс. голов или 100,5% к уровню 2016 года, в том числе коров 
328,7 тыс. голов.
Производством продукции животноводства в Гомельской области занимается 
большинство сельхозпредприятий, а также ряд фермерских хозяйств.
Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 655 тысяч голов (в том 
числе 209 тысяч коров), свиней -  415 тысяч голов, птицы -  3,8 миллиона голов. 














Для более подробного и качественного анализа конкурентной среды необходимо 
провести SWOT-анализ.
Таблица 2 -  Сильные и слабые стороны
Сильные стороны Баллы Слабые стороны Баллы
1. Большой опыт 
работы на рынке 2
1. Отсутствие 
высококвалифицированных 
специалистов в области маркетинга
3
2. Достаточно высокое 
качество продукции 5









4 4. Финансовая неустойчивость 3
5.Хорошая репутация 
в глазах потребителя 5
5. Производство является 
энергоемким, материалоемким. 5
Итого баллов 21 Итого баллов 19
Таблица 3 -  Возможности и угрозы
Возможности Баллы Угрозы Баллы
1.Выпуск новых 
видов продукции 4





4 2. Государственное регулирование цен 4
3. Выход на новые 
рынки сбыта 4









4 5. Рост инфляции 2
Итого баллов 19 Итого баллов 18
Теперь проведем расчет суммарных оценок и выясним, на что необходимо 
обратить внимание в первую очередь (таблица 4).
Результаты подсчета показали, что наибольшее значение определено в поле 
«Сила и возможности» -  399. Усилия предприятия должны быть направлены на 
укрепление его сильных сторон для улучшения возможностей организации, таких 
как большой опыт работы на рынке, достаточно высокое качество продукции, 















хорошая репутация в глазах потребителя.









Проведенный SWOT-анализ не выявил существенных препятствий в плане 
реализации мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности. Т. 




Сведения о правовой защите проекта
Алгоритм составления рациона и методология его оптимизации разработана 
учеными УО ”Полесский государственный университет^.
Практический опыт реализации проекта.
Отдельные элементы проекта были апробированы в рамках проекта по 
научному сопровождению системы помощи в принятии управленческих решений 
в молочном скотоводстве в СПК ”Бездеж-Агро“ Дрогичинского района Брестской 
области.
Предполагаеммый объём вложений со стороны партнёра
В соответствии с правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных 
проектов (Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
31.08.2005 г. №158) для представления на рассмотрение органам
государственного управления, иным государственным организациям,
подчиненным Правительству Республики Беларусь были определены следующие 
показатели:
-  общие инвестиционные затраты по проекту (сумма инвестиций в основной 
капитал (капитальные затраты) с учетом налога на добавленную стоимость) 
составляют 69600 рублей;
-  стоимость инвестиционного проекта (сумма инвестиций в основной 
капитал по проекту без учета НДС) определена в размере 55000 рублей.
Источниками финансирования инвестиционного проекта будут являться 
привлеченные средства. Планируется, что для финансирования будет привлечены 















Илюстрации, фото, диаграммы, схемы
Рисунок 1 -  Мобильный комбикормовый завод
















Финансово-экономические показатели и расчет потоков денежных средств 
инвестиционного проекта показывают, что из выручки от реализации продукции 
возмещаются все расходы, связанные с деятельностью предприятия, 
уплачиваются налоги, отчисления и сборы, установленные действующим 
законодательством (таблица 5).
Таблица 5 -  Сводные показатели по проекту, руб.
№,
п.п.
Виды доходов и 
затрат, наименование 
показателей
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 ОТТОК
НАЛИЧНОСТИ
1.1. Кап. Затраты без НДС 69600
1.2. Плата за кредиты 
(займы), связанные с 
осуществлением кап. 
затрат по проекту
13920 13920 13920 13920 13920
2. Полный отток 13920 13920 13920 13920 13920
3. ПРИТОК
НАЛИЧНОСТИ
3.1 Чистый доход 
организации с учетом 
реализации проекта
39306,95 39306,95 39306,95 39306,95 39306,95
8. Дисконтированный
отток
12540,5 11297,8 10178,18 9169,54 8260,84
9. Дисконтированный
приток
35411,7 31902,4 28740,9 25892,7 23326,76
10. Дисконтированный
ЧПН
22871,1 20604,6 18562,72 16723,17 15065,92
11. То же с нарастающим 
итогом





12.2 Простой срок 
окупаемости проекта
2,74














14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
13.2 Рентабельность
продаж














Кроме того, обеспечивается получение чистой прибыли, достаточной для 
возврата займа и обеспечения текущей хозяйственной деятельности.
Динамический и простой срок окупаемости составит 3,45 и 2,74 лет 
соответственно, при ставке дисконтирования, равной 11 %.
Чистый дисконтированный доход (NPV) по итогам 2022 года составит 24227,5 
руб. Индекс рентабельности равный 1,47 и положительное значение чистого 
дисконтированного дохода показывает, что проект будет эффективным и 
принесет его участникам прибыль.
Форма представления 
Электронная презентация.
Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке
Сельскохозяйственные предприятия Республики Беларусь.
Контактное лицо
Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга

















СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины - 
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия














СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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